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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 2.358/69 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Reclutamiento y Dotacio
nes, y COn la conformidad del Estado Mayor
•
de la
Armada, se dispone que las plantillas de personal
para los transportes de ataque Aragón y Castilla
queden constituidas como a continuación se expresa :
Transporte de ataque Aragón.
Jefes y Oficiales.
1 Capitán de Navío.—Comandante.
1 Capitán de Fragata. — Segundo Comandante.—
!efe de Servicios.
1 'Capitán de Corbeta (aptitud CIC).—Jefe del Ser
vicio de Operaciones.
1 Comandante de Máquinas. jefe del Servicio de
Máquinas.
4 Tenientes de Navío (uno A, uno C y uno Er).
1 Teniente de Navío (RNA).
3 Alféreces de Navío (uno aptitud CIC).
3 Alféreces de Navío (RNA).—(1).
1 Capitán de Infantería de Marina.
1 Capitán de Máquinas (aptitud S.I.).
3 Tenientes de Máquinas (uno El, tres aptitud S.I.).
1 Capitán de Intendencia.
1 Teniente de Intendencia (curso CISA).
1 Capitán Médico.
1 Teniente Médico.
1 Capellán primero.
Suboficiales.
1 Subteniente Contramaestre.
1 Subteniente o Brigada Contramaestre (aptitud
HCSI).
5 Sargentos Contramaestres (dos aptitud HCSI).
1 Subteniente o Brigada Condestable.
1 Sargento Condestable.
1 Subteniente Electricista.
1 Subteniente o Brigada ,Electricista.
3 Sargentos Electricistas (dos aptitud HCSI).
1 Subteniente o Brigada Radiotelegrafista.
2 Sargentos Radiotelegrafistas.
1 Subteniente o Brigada Electrónico.
1 Sargento Radarista.
1 Subteniente Mecánico.
3 Subtenientes o Brigadas Mecánicos (dos aptitudC. A. y uno aptitud FICSI).
7 Sargentos Mecánicos (tres aptitud HCSI).1 Subteniente o Brigada Escribiente.
2 Sargentos Escribientes (uno aptitud P. R.).
2 Brigadas ,o Ayudantes Técnicos Sanitarios de
primera.
1 Subteniente o Brigada de Infantería de Marina.
Marinería.
Especialistas.
7 Cabos primeros Especialistas de Maniobra (tres
aptitud HCSI).
3 Cabos primeros Especialistas Serialeros.
3 Cabos primeros Especialistas Artilleros.
6 Cabos primeros Especialistas Electricistas.
2 Cabos primeros Especialistas Electrónicos.
6 Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
3 Cabos primeros Especialistas Radaristas.
12 Cabos primeros Especialistas Mecánicos (seis
aptitud Investigador de Averías).
3 Cabos primeros Especialistas Escribientes (uno
aptitud P. R.).
10 Cabos Especialistas de Maniobra.
6 Cabos Especialistas Artilleros.
5 Cabos Especialistas Electricistas (tres aptitud
HCSI).
3 Cabos Especialistas Electrónicos.
6 Cabos Especialistas Radiotelegrafistas.
6 Cabos Especialistas Radaristas.
12 Cabos Especialistas Mecánicos (tres Apt. HCSI).
1 Cabo Especialista Escribiente.
Cabos segundos de Marinería.
7 Cabos segundos (aptitud Patrón de Embarcacio
nes Menores).
9 Cabos segundos (aptitud Timonel Señalero).
10 Cabos segundos (aptitud Apuntador).
7 Cabos segundos (aptitud Dirección de Tiro).
6 Cabos segundos (aptitud Serviola).
6 Cabos segundos (aptitud CIC).
3 Cabos segundos (aptitud Teletipista).
3 Cabos segundos (aptitud Electricista).
6 Cabos segundos (aptitud Máquinas y Calderas).
27 Cabos segundos (aptitud Motoristas).
2 Cabos segundos (aptitud Talleres a Flote).
3 Cabos -segundos (aptitud Pariolero de Respetos).
3 Cabos segundos (aptitud Escribiente).
7 Cabos segundos (aptitud Cocinero).
1 Cabo segundo (aptitud Buceador Ayudante).
2 Ajustadores.
1 Barbero.
2 Calafates.
2 Carpinteros.
3 Despenseros.
4 Enfermeros.
6 Fogoneros.
7 Lavanderos.
2 Panaderos.
.2 Pintores.
1 Plomero.
16 Reposteros.
1 Sastre.
Marineros de oficio.
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3 Sopletistas.
3 Torneros.
1 Zapatero.
Marineros.
41 Marineros de primera.
41 Marineros de segunda.
Funcionarios Civiles.
1 Oficial de Arsenales (Ajustados).
1 Oficial de Arsenales (Carpintero).
1 Oficial de Arsenales (Calafate).
1 Oficial de Arsenales (Plomero).
Maestranza y contratados.
1 Obrero Barbero.
2 Obreros Cocineros.
1 Obrero Panadero.
1 Mayordomo.
Quedan derogadas las Ordenes Ministeriales nú
meros 751 de 1965 (D O. núm. 36), 2.970 -cle 1967
(D. O. núm. 152), en lo que afecta al Aragón, y la
número 3.370 de 1967 (D. O. núm. 166).
(1) También podrán proceder del curso de Trans
formación
(2) Entre el personal de jefes, Oficiales, Sub
oficiales y Especialistas deberá haber dos con aptitud
Buceador de Averías.
. Transporte de ataque Castilla.
Jefes y Oficiales.
1 Capitán de Navío.—Comandante.
1 Capitán de Fragata. — Segundo Comandante.—
Jefe de Servicios.
1 Capitán de Corbeta (aptitud CIC.—jefe del Ser
vicio de Operaciones.
1 Comandante de Máquinas.—Jefe del Servicio de
Máquinas.
4 Tenientes de Navío (uno A, uno C, uno Er).
1 Teniente de Navío (RNA).
3 Alféreces de Navío (uno aptitud CIC).
3 Alféreces de Navío (RNA).—(1).
1 Capitán de Infantería de Marina.
1 Capitán de Máquinas (aptitud S.I.).
3 Tenientes de Máquinas (uno El aptitud S.I.
dos S.I.).
1 Capitán de Intendencia.
1 Teniente de Intendencia (curso CISA).
1 Capitán Médico.
1 Capellán primero.
Suboficiales.
Y
1 Subteniente Contramaestre.
1 Subteniente o Brigada Contramaestre (aptitud
HCSI).
5 Sargentos Cóntramaestres (dos aptitud HCSI).
1 Subteniente o Brigada Condestable.
1 Sargento Condestable.
•
1 Subteniente Electricista.
1 Subteniente o Brigada Electricista.
3 Sargentos Electricistas ((los aptitud IICSh.1 Subteniente o Brigada Radiotelegrafista.
1 Sargento Radiotelegrafista.
1 Subteniente o Brigada Electrónico.
1 Sargento Radarista.
1 Subteniente Mecánico.
3 Subtenientes o Brigadas Mecánicos ((los aptitudCoordinador de Averías ; uno HCSI).
7 Sargentos Mecánicos (tres aptitud HCSI),
1 Subteniente o Brigada Escribiente.
1 Sargento Escribiente (aptitud P.R.).
1 Subteniente o Brigada de Infantería de Marina,2 Brigadas o Ayudantes Técnicos Sanitarios deprimera.
Marinería.
Especialistas.
10 Cabos primeros Especialistas de Maniobra (tres
aptitud HCSI).
3 Cabos primeros Especialistas Sefialeros.
6 Cabos primeros Especialistas Artilleros.
6 Cabos primeros Especialistas Electricistas.
2 Cabos primeros Especialistas- Electrónicos.
4 Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas,2 Cabos primeros Especialistas Radaristas.
12 Cabos primeros Especialistas Mecánicos (seis aptitud Interventor de Averías).
3 Cabos primeros Especialistas Escribientes (uno
aptitud P.R.).
12 Cabos Especialistas de Maniobra.
4 Cabos Especialistas Artilleros.
6 Cabos Especialistas Electricistas (tres Apt.
3 Cabos Especialistas Radiotelegrafistas.
1 Cabo Especialista Electrónico.
3 Cabos Especialistas Radaristas.
12 Cabos Especialistas Mecánicos (tres Apt. HCSI).
1 Cabo Especialista Escribiente.
Cabos segundos de Marinería.
12 Cabos segundos (aptitud 13,afrón de Embarca
ciones).
7 Cabos segundos (aptitud Faenas Marineras).
9 Cabos segundos (aptitud Señalero).
10 Cabos segundos (aptitud Apuntador).
1 Cabo segundo (aptitud Sirviente de Alza).
6 Cabos segundos (aptitud Serviola).
6 Cabos segundos (aptitud CIC).
3 Cabos segundos (aptitud Teletipista).
2 Cabos segundos (aptitud Electricista).
12 Cabos segundos (aptitud Máquinas y Calderas),
24 Cabos segundos (aptitud Motorista).
3 Cabos segundos (aptitud Talleres a Flote).
3 Cabos segundos (aptitud Pañolero de Respetos).
3 Cabos segundos (aptitud Escribiente).
3 Cabos segundos (aptitud Cocinero).
1 Cabo segundo (aptitud Buceador Ayudante).
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2 Ajustadores.
1 Barbero.
2
Carpinteros.
3 Despenseros.
4 .Enfermeros.
6 Fogoneros.
4 Lavanderos.
2 Panaderos.
2 Pintores.
1 Plomero.
16 Reposteros.
1 Sastre.
3 Sopletistas.
3 Torneros.
1 Zapatero.
Alarineros de oficio.
Marineros.
34 Marineros de primera.
34 Marineros de segunda.
Funcionarios Civiles.
1 Oficial de Arsenales (Ajustador).
1 Oficial de Arsenales (Carpintero).
1 Oficial de Arsenales (Calafate).
•
1 Oficial de Arsenales (Plomero).
Maestranza y contratados.
Obrero Barbero.
Obreros Cocineros.
Obrero Panadero.
layordorno.
Onecla derogada la Orden Ministerial núm. 1.872
(le 1965 (D. O. núm. 101).
(1) También podrán ser procedentes del Curso
de Transformación
(2) Entre el personal de jefes, Oficiales, Sub
oficiales y Especialistas deberá haber dos con aptitud
de Buceador de Averías.
Madrid 27 de mayo. de 1969.
NIETO
Exentos. Sres. ...
E
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.359/69 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el fallecimiento del Contralmirante don Luis Izquierdo Sancho, se promueve a sus inmediatos empleos, con las
antigüedades de empleo y escalafonamiento que seindica y efectos administrativos de 1 de junio próximo, a los siguientes Jefes de la Escala de Mardel Cuerpo General de la Armada, primeros que se
Número 122.
hallan cumplidos de condiciones y han sido declara
dos "aptos" por la Junta de Clasificación :
Capitáh qe Fragata (G) (A) don Jesús Díaz del
Río González-Aller.—Antigüedad de empleo y escala-
e
fonamiento : 18 de mayo de 1969. Escalafonado inme
diatamente a continuación del último Jefe de su nuevo
empleo.
Capitán de Corbeta (E) don Luis González López.
Antigüedad de empleo : 18 de mayo de 1969. Anti
güedad de escalafonamiento : 8 de mayo de 1968. Es
calafonado inmediatamente a continuación del Capi
tán, de Fragata (E), don José I. Urrios y García de la
Serrana.
No ascienden los que les preceden ni Alféreces de
Navío por no reunir los requisitos reglamentarios.
Tampoco ascienden Tenientes de Navío, por co
rresponder a la cuarta del turno de amortización.
Madrid, 27 de mayo de 1969.
Excmos,. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.360/69 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el falleci
miento del Capitán de Corbeta don Bernardo Nava
rro Antón (tercera del turno de amortización), se
promueve a su inmediato empleo, con antigüedad de
empleo y escalafonamiento de 15 del actual y efectos
administrativos de 1 de junio próximo, al Tenien
te de Navío de la Escala de Mar del Cuerpo Ge
neral de la Armada (AS) (S) don Luis María Ce
ballos Sáenz de Cenzano, primero en su Escala que
se halla cumplido de condiciones y ha sido declarado
"apto" por la Junta de Clasificación, debiendo que
dar escalafonado inmediatamente a continuación del
último Jefe de su nuevo empleo.
No ascienden los que le preceden ni tampoco Al
féreces de Navío por no reunir los requisitos regla
mentarios.
Madrid, 27 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...,
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.361/69 (D).—Se dis
pone que el Ayudante Técnico Sanitario, Oficial se
gundo, don Francisco jerez Sierra cese en la Enfer
mería de la Ayudantía Mayor de este Ministerio
pase destinado a la Escuela de Guerra Naval y je
fatura del Apoyo Logístico.—Forzoso.
Madrid, 27 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Minist€rial núm. 2.362/69 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
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diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, se concede al Ayudante Técnico
Sanitario, Oficial segundo, don José Fernández Cá
novas la Cruz a la Constancia en el Servicio, pensio
nada con 2.400 pesetas anuales, con antigüedad de
13 de diciembre de 1967 y efectos económicos a partir
de 1 de abril de 1969, hasta que perfeccione el plazo
para ingresar en la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
Le ha sido de aplicación lo dispuesto en el pun
to 7.° de la Orden Ministerial número 2.768/62 (DIA
RIO OFICIAL 1111111. 186).
Madrid, 27 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.363/69 (D). — Por
cumplir el día 26 de noviembre de 1969 la edad re
glamentaria, se dispone que, en dicha fecha, el Te
niente de Navío (ET) don Francisco Astorga Gaz
tariaga cese en la situación de "actividad" y pase a la
de "retirado", quedando pendiente del señalamiento
de haber pasivo que determine el Consejo Supremo
de justicia Militar.
Madrid, 27 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.364/69 (D). Se dis
pone que el Coronel de Intendencia de la Armada don
Nicolás Jiménez Basso pase a la situación de "re
tirado" el día 18 de noviembre del presente ario por
cumplir en la expresada fecha la edad reglamentaria
para ello, quedando pendiente del señalamiento, por
el Consejo Supremo de justicia Militar, del haber
pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 27 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.365/69 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel de Intendencia de la
Armada don Enrique Noval Brusola pase a la si
tuación de "retirado" el día 21 de noviembre del pre
sente ario por cumplir en la expresada fecha la edad
reglamentaria para ello, quedando pendiente del se
ñalamiento, por el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar, del haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 27 de mayo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
de agosto
Orden Ministerial núm. 2.366/69
tición del interesado, y a la vista de lo informado porla Asesoría General de este Ministerio,
quede modificada la Orden Ministerial de 8
de 1940 (D. O. núm. 186), que afecta al Comandantede Intendencia don Joaquín Pérez Riquelme, en elsentido de que en. lugar de "separado del servicio"
como dispuso dicha Orden Ministerial, su situaciói;
sea la de "retirado" al solo efecto de que por elConsejo Supremo de Justicia Militar se le reconozcael haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 27 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres
.
NIETO
Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 2.367/69 (D).—A peti
ción del interesado, y de conformidad con los precep
tos del Reglaitento de Licencias Temporales del per.,
sonal de la Armada, aprobado por Real Decreto de
15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), se conceden
dos meses de licencia por asuntos propios al Tenien
te de Intendencia don Miguel Angel Larraz Ferran
do, a partir de la fecha de la publicación de esta Orden;
quedando durante el disfrute de la misma a las órdenes
de la Superior Autoridad de la Jurisdicción Central,
Madrid, 27 de mayo de 1%9.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministeria.1 núm. 2.368/69 (D). — Como
resolución de expediente tramitado al efecto, se con
ceden al Capitán Médico clon José Mira Gutiérrez
dos meses de licencia por asuntos propios, que disfru
tará en Cádiz, y al finalizar la misma se incorporará
a su actual destino.
Madrid, 27 de mayo de 1969.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.369/69 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257- y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Elena María Genoveva En
carnación Pérez y Abella al Alférez de Fragata-Alum
no clon Manuel Coronilla Castro, supeditada esta auto
rización a la obtención del nombramiento de Alférez
de Navío.
Madrid, 27 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 2.370/69 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en
la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la
Presidencia del Gobierno de
1de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respec
tivamente), se concede licencia para contraer matri
monio con la señorita María del Carmen Elena
Yá
aIuez y Pérez al
Teniente Médico don Leopoldo Aran
da Calleja.
Madrid, 27 de mayo de 1969.
Excnios. Sres. ...
Sres.
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.371/69 (D). Sin
perilliCi0 de su actual destino, se nombra Ayudante
.1i1itar de Marina de La Güera, con carácter provi
sional al Teniente de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva don Jesús Bartolomé Martínez.
Madrid, 27 de mayo de 1969.
NIETO
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Número 122.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Preparaciones Profesionales y Técnicas
de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.372/69.—E1 Decreto
numero 98/1969, de fecha 16 de enero, sobre "Pre
paraciones Profesionales y Técnicas en la Armada",
determina, en su artículo primero, el que.por disposi
ciones ministeriales se relacionaran las distintas Pre
paraciones Técnicas y Profesionales que reconoce la
Armada para su servicio ; en su artículo séptimo, el
que estas Preparaciones se confirmaran mediante la
concesión de un diploma o título, nombramiento de
Especialista o certificado de aptitud ; y en su disposi
ción transitoria, el que en el plazo de dos meses se
promulgaran por este Ministerio las disposiciones
necesarias para su desarrollo.
En su virtud, a propuesta del Departamento de
Personal, con el favorable informe del Estado Mayor
de la Armada, dispongo :
1. Las Preparaciones Profesionales y Técnicas
que se regulan en esta Orden Ministerial son las que
la Armada reconoce para su servicio, y se confirma
rán mediante la concesión de un diploma o título,
nombramiento de Especialista o certificado de aptitud.
2. La clasificación que se establece es de carácter
orgánico, sin que de ella se deriven derechos econó
micos, que se regulan por la Ley número 113/66 y
disposiciones que la desarrollan.
3. Diplomas y títulos.
3,1. Relación :
DIPLOMAS TÍTULOS
Estado Mayor de Marina.
Estado Mayor del Ejército.
Estado Mayor del Ejército del Aire.
Estados Mayores Conjuntos.
Investigación Operativa.
Investigación Operativa.
Estado Mayor del Ejército.
Estado Mayor de Marina.
Estados Mayores, Conjuntos.
Investigación Operativa.
Investigación Operativa.
Investigación Operativa.
CUERPO GENERAL
Estudios Superiores en Ciencias Físico-Matemáticas.
Ingeniero Hidrógrafo.
INGENIEROS
INFANTERIA DE MARINA
Estudios Superiores en Ciencias Físico-Matemáticas.
Geodesia y Topografía.
MAQUINAS
Estudios Superiores en Ciencias Físico-Matemáticas.
INTEN DENCIA
Estudios Superiores en Ciencias Físico-Matemáticas.
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3.2. No podrá obtenerse más que un solo diplo
ma o título. y como excepción, dos, en los casos en
que la posesión de uno de ellos sea condición previa
para la obtención de otro o conveniente para el servicio.
4. Especialidades.
4 1. Relación :
CUERPO GENERAL
Artillería y Tiro Naval.
Armas Submarinas.
Electrónica.
Comunicaciones.
Hidrografía.
Piloto Naval de Helicópteros.
Submarinos.
INFANTERIA DE MARINA
Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados.
Comunicaciones Tácticas.
Armas Pesadas-Coordinadores de Fuego.
Piloto Naval de Helicópteros.
MAQUINAS
Instalaciones de Vapor.
Motores de Combustión.
Combustibles y Lubricantes.
Electricidad.
Mantenimiento de Helicópteros.
Submarinos.
INTENDENCIA
Bromatología y Subsistencias.
Vestuarios y Técnica Textil.
Económico-Legal.
Aprovisionamientos y Transportes.
SANIDAD
(Sección de Medicina.)
Médicas.
Medicina Interna.
Aparato Circulatorio y Respiratorio.
Dermatovenereología.
Neuropsiquiatría.
Anestesiología y Reanimación.
Puricultura y Pediatría.
Quirúrgicas.
Cirugía General.
Traumatología y Rehabilitación.
Cirugía Plástica y Recuperativa.
Cirugía Cardiovascular.
Cirugía Torácica.
Neurocirugía.
Urología.
Médico-Quirúrgicas.
Oftalmología.
Otorrinolaringología.
Estomatología.
Obstectricia y Ginecología.
Sanitarias.
Análisis Clínicos y Anatomía Patológica.
Dietética y Alimentación.
Medicina Deportiva.
Medicina Naval e Higiene Naval.
Hematología y Hemoterapia.
Medicina Subacuática.
Biofísicas.
Radiología con Electrología y Aplicaciones de Isoto
pos Radiactivos.
JURIDICO
Derecho Penal.
Derecho Administrativo.
Derecho Marítimo.
Derecho Internacional.
Derecho Social.
INTERVENCION
Seguridad Social.
Derecho Fiscal.
Administración y Contabilidad del Estado.
Contratación Militar.
Intervención de la Economía de Guerra.
RESERVA NAVAL ACTIVA
Sección de Puente.
Hidrografía.
Submarinos.
Sección de Máquinas.
Submarinos.
4,2. No podrá obtenerse 'más que una Especia
lidad, y como excepción, dos, en los casos que a con
tinuación se relacionan :
CUERPO GENERAL
Especialidades de Artillería y Tiro Naval, Armas
Submarinas e Hidrografía, compatibles con la de
Electrónica.
Especialistas Pilotos Navales de Helicópteros.—Po
drán obtener la de Artillería y Tiro Naval o Armas
Submarinas, o Electrónica o Comunicaciones.
Especialistas Submarinistas.—Podrán obtener la de
Armas Submarinas, o Electrónica o Comunica
ciones.
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SANIDAD
Serán compatibles :
ledicina Interna, con Pulmón y Corazón.
(«Dietética y Alimentación, con Puricultura y
Pe
diatría.
cirugía General, con cualquiera de las otras Especia
lidades Quirúrgicas.
•nestesiología y Reanimación y Medicina Deporti
va, COn cualquiera otra.
4,3. En los distintos empleos, el ejercicio de las
Especialidades se regulará mediante disposición par
ticular para cada una de ellas.
5. Aptitudes.
5,1. Relación :
TODOS LOS CUERPOS
Idiomas.
Análisis y Programadores de Mecanización.
Buceador de Combate.
Buzos..
CUERPO GENERAL
Buceador de Averías.
Coordinador Táctico-Navegante Aéreo.
Controlador de Interceptación.
Criptografía.
Descriptación.
Comunicaciones.
Mantenimiento de Helicópteros. (Podrán adquirirla
únicamente los Especialistas en Er. que no sean
Pilotos.)
INGENIEROS
Buceador de Averías.
.lantenimiento de Helicópteros.
INFANTERIA DE MARINA
Iando de Unidades Operaciones Especiales.
Criptografía.
Descriptación.
MAQUINAS
Buceador de Averías.
Seguridad Interior.
INTENDENCIA
Mantenimiento de Helicópteros (Aprovisionamiento).
RESERVA NAVAL ACTIVA
(Sección Puente.)
Buceador de Averías.
C. I. C.
Artillería.
DIARIO OFICIAL DEL
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Lucha Antisubmarina.
Controlador de Interceptación.
Criptografía.
Descriptación.
Comunicaciones.
RESERVANAVAL ACTIVA
(Sección Máquinas.)
II
Buceador de Averías.
Seguridad Interior.
5,2. Podrá adquirirse cualquier número de apti
tudes, sin que exista más incompatibilidad entre ellas
que las derivadas del servicio, que aconseje no pre
parar para una determinada al Jefe u Oficial que esté
ejerciendo otra.
5,3. La vigencia de su posesión se regulará me
diante disposición particular para cada una de las
aptitudes.
6." Con independencia de las Preparaciones Pro
fesionales y Técnicas relacionadas en los puntos an
teriores, se reconocerá para todos los Cuerpos de Ofi
ciales el título de Profesor y el certificado de Instruc
tor de Educación Física, compatibles con todas las
demás, y cuya ordenación se regulará por disposi
ción particular.
7. Entre diplomas o títulos, Especialidades y ap
titudes no se establecen incompatibilidades. Esto no
obstante, la obtención de un diploma o título acarrea
rá la pérdida de la Especialidad o aptitud, cuando
comprenda los conocimientos que en alguna de estas
Preparaciones Técnicas se reconocen; y la de una
Especialidad, la pérdida de la aptitud cuando ésta sea
afín a la Especialidad obtenida.
8. Los diplomas, títulos, nombramientos de Es
pecialistas o certificados de aptitud se otorgarán
como consecuencia de estudios realizados con apro
vechamiento, en Centros propios o ajenos a la Ar
mada, distintos de los cursos de formación definidos
en el artículo tercero del Decreto número 98/1969,
de fecha 16 de enero. Por tanto, no se concederá di
ploma o título, nombramiento de Especialista ni cer
tificado de aptitud por conocimientos que se adquie
ran al seguir los cursos de los planes de estudio vi
gentes para la integración en cada uno de los Cuer
pos de Oficiales o sus Secciones o Ramas, aun en el
caso de que estos planes de estudio puedan contener
diversas modalidades.
9. Será condición indispensable para que se re
conozca por Orden Ministerial la posesión de una
Preparación Profesional o Técnica, como prevé el ar
tículo siete del Decreto citado, el que la realización
del curso, o la convalidación de los estudios similares
en su caso, sean consecuencia de concurso de la Di
rección de Enseñanza Naval en el que se especifique el
diploma o título, Especialidad o aptitud de los rela
cionados en esta Orden, a que la culminación de los
estudios da derecho.
10. Los cursos que se convoquen sin que se haga
constar que darán lugar a la concesión de un diploma
o título, nombramiento de Especialista o certificado
de aptitud, o los estudios realizados de forma privada,
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aunque sean idénticos a los vigentes para la obtención
de los que en esta Orden se relacionan, no surtirán
otro efecto que el de su anotación en las hojas de
servicios de los interesados. Esto no obstante, cuan
do la Dirección de Enseñanza Naval convoque al
gún curso para la obtención de la Preparación Pro
fesional o Técnica correspondiente a los estudios que
han realzado, podrán concurrir solicitando la conva
lidación de estos estudios, en el caso de que reúnan
las condiciones que establezca la convocatoria.
11. Los Jefes y Oficiales que en la actualidad ten
gan reconocidas por Orden Ministerial Preparacio
nes Profesionales y Técnicas continuarán en pose
sión de las mismas, aunque el número de las que po
sean sea superior o no estén relacionadas en esta Or
den, si bien se someterán a las condiciones de vigen
cia para su ejercicio que para cada una de ellas se
establezca.
12. De acuerdo con la disposición transitoria del
Decreto que se desarrolla, quedan derogadas las dis
posiciones contenidas en el artículo primero del De
creto de 20 de junio de 1958 (D. O. núm. 150), así
como las siguientes Ordenes Ministeriales:
O. M. de 14 de febrero de 1951 (D.
O. M. 2.364/58, de 29- 8-58 (D. O.
O. M. 3.629/59, de 2-12-59 (D. O.
O. M. 3.225/61, de 18-10-61 (D. O.
O. M. 1.944/62 de 11- 6-62 (D. O.
O. M. 3.175/62, de 26- 9-62 (D. O.
O. M. 3.819/62 de 6-11-62 (D. O.
O. M. 907/63 de 18- 2-63 (D. O.
O. M. 1.037/63, de 23- 2J63 (D. O.
O. M. 1.895/63, de 20- 4-63 (D. O.
O. M. 3.408/63, de 31- 7-63 (D. O.
O. M. 2.083/64, de 11- 5-64 (D. O.
O. M. 3.522/64, de 8- 8-64 (D. O.
O. M. C. 831/65.
O. M. 765/65, de 10- 2-65 (D. O.
O. M. 2.407/65, de 8- 6-65 (D. O.
O. M. 879/66 de 21- 2-66 (D. O.
O. M. 1.008/66 de 5- 3-66 (D. O.
•0. M. 3.049/66 de 11- 7-66 (D. O.
O. M. 3.222/66 de 22- 7-66 (D. O.
O. M. 5.235/66 de 28-11-66 (D. O.
O. M. 2.700/67 de 19- 6-67 (D. O.
O. M. 5.039/67 de 6-11-67 (D. O.
O. M. 5.443/67 de 28-11-67 (D. O.
O. M. 2.007/68 de 4- 5-68 (D. 0.
O. M. 2.279/68, de 21- 5-68 (D. O.
0. núm. 42).
núm. 196).
núm. 277).
núm. 240).
133).
219).
252).
44).
50).
93).
173).
107).
181).
núm. 37).
núm. 131).
núm. 48).
núm. 55).
núm. 159).
núm. 168).
núm. 2723))..núm. 14
núm. 257).
núm. 276).
núm. 106).
núm. 118).
num.
núm.
núni.
núm.
núni.
núm.
ntím.
núm.
núni.
Y todas aquellas que puedan oponerse a la presente
Orden Ministerial.
Madrid, 26 de mayo de`1969.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
EJ
Cuerpos de Oficiales.
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 2.373/69 (D). Corno
comprendido en el punto 2.0 de la Orden Ministerial
LXII
7() de diciembre de 1944 (D. 0. núm. 300) seconcede el distintivo de Profesorado, que en el 11,1is.
mo se expresa, al Capitán de Corbeta (A) don EmilioGuitart Rein.
Madrid, 27 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reválida de Buceadores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.374/69 (D). Como
consecuencia de la propuesta formulada por la jefa.
tura del C. I. A. F., y de acuerdo con lo infonilado
por la Dirección de Enseñanza Naval, causa baja en
el curso de Reválida de Buceadores el Capitán de
Máquinas don Alberto Marqués Roquer, el cual deberá reintegrarse a su destino de procedencia.
Dicho Oficial queda suspendido temporalmente de
la aptitud de Buceador Elemental hasta tanto no efec
túe una nueva Reválida, de acuerdo con lo dispuesto
en el Caso segundo del artículo 33 del vigente Regla
mento de Buceadores de la Armada, aprobado por laOrden Ministerial número 5.468/68 (D. O. núme
ro 277).
Madrid, 27 de mayo de 1969.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.375/69 (D).-Se dis
pone que el personal que fue seleccionado para reali
zar cursos en el Polígono de Tiro Naval "janer"
entre las fechas reseñadas y que a continuación se in
dica, perciba los haberes que por tal motivo les pue
da corresponder, de acuerdo con lo dispuesto en las
Ordenes Ministeriales números 3.778/66 y 4.314/66
(D. O. núms. 194 y 228, respectivamente).
(Del 28 de abril al 21 de junio (le 1969).
Capitán de Corbeta clon Gabriel Mourente Ristori.
Teniente de Navío clon José M. Sillero Jiménez.
(Del 28 de abril al 31 de mayo de 1969).
Alférez de Navío .don Fernando del Pozo García.
Alférez de Navío, rdon José M. Sevilla López.
Alférez de Navío don José C. Iglesias Bermúdez.
Alférez de Navío don Teodoro de Leste Contreras.
Alférez de Navío don Santiago Zárate López de
Roda.
Teniente de Infantería de Marina clon Luis Ocafia
Benavente.
Teniente de Infantería de Marina don José Fer
nández Maldonado.
Madrid, 29 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
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EDICTOS
(391)
Don Celedonio Vila Vidal, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Altea, Juez instructor
del expediente de pérdida de la Cartilla Naval del
inscripto de este Troza Francisco Femenia Sendra,
folio 5 del reemplazo de 1952,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Ma
rítimo de Cartagena de fecha 21 del actual, se ha de
clarado nulo y sin valor alguno dicho documento ; in
curriendo en responsabilidad la persona que la pose
yera () hallare y no haga entrega del mismo a
la Auto
ridad de Marina.
Altea, 26 de mayo ide 1969.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Celedonio Vila Vidal.
(392)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Nav.al Activa, Juez instructor del ex
pediente número 253 de 1%9, instruido por pér
dida del Título, ,de Primer Maquinista Naval del
inscripto del Trozo de Bilbao, folio 239 del libro
número 6, Lucio R. Uriaguereca Egusquiza,
Hago saber: Que en el expresada expediente y por
Decreto de la Superior Autoridad judicial del Depar
tamento de fecha 21 de mayo ,del actual, ha quedado
nulo y sin valor alguno el citado documento; incu
rriendo en responsabilidad la persona que poseyén
dolo no hiciera entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Bilbao., 26 de mayo de 1969.—E1 Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa, Juez instructor, San
tosPastor Zabala.
(393)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Las Palmas de Gran Canaria,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmente
el extravío de la Cartilla Naval Militar del inscripto
del Trozo de La Palma (Tenerife) Raimundo Cruz
Martín, folio 11, perteneciente al reemplazo de 1952,
queda nulo y sin valor alguna dicho documento.
Las Palmas de Gran Canaria, 25 de mayo de 1969.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Luis Angel Pazos García.
REQUISITORIAS
(133)
Flores González Hernández, hijo de Juan y de Ju
liana, nacido el día 8 de mayo de 1949, soltero, Peón,
natural de Ceclavín (Cáceres), con último domicilio
conocido en Hernani (Guipúzcoa), calle Martíndegui,
número 13, y actualmente en desconocido paradero ;
encartado en expediente judicial número 249 de 1969,
que se le sigue por falta de incorporación para su in
greso al servicio activo de la Armada con el segundo
llamamiento del reemplazo de 1969, al que pertenece ;
comparecerá en el término de treinta días, contados
a partir de la publicación de esta Requisitoria, en el
juzgado de la Comandancia Militar de Marina de San
Sebastián y ante el Juez instructor del referido expe
diente Capitán de Infantería de Marina don Manuel
Doval Iglesias, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde si no lo hiciera.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res que, caso de ser habido, sea puesto a disposición
de este juzgada.
San Sebastián, 27 de mayo de 1969.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel Do
val Iglesias.
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